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El sentimiento religioso y su 
articulación con la segregación
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El sentimiento religioso 
y su articulación con la 
segregación
Este artículo, que hace parte de 
un trabajo de investigación sobre 
violencia y lazo social, desarrolla 
ideas en torno a la relación entre el 
espíritu religioso —presente de ma-
nera especialmente importante en 
la vida cotidiana actual— y lo real 
tal como ha sido provocado por el 
predominio del discurso capitalista 
en su articulación necesaria con el 
discurso de la ciencia. Igualmente 
examina la relación entre religión 
y segregación. El psicoanálisis no 
es ajeno a las condiciones de la 
época que intervienen e interrogan 
la subjetividad y el lazo social.
Palabras clave: religión, real, segrega-
ción, discurso.
The Religious Spirit and 
Its Articulation with 
Segregation 
The article, which is part of a 
research project on violence and 
social bond, develops ideas re-
garding the relation between the 
religious spirit —whose presence 
is especially important in current 
everyday life— and the real as it has 
emerged due to the predominance 
of capitalist discourse in its ne-
cessary articulation with scientific 
discourse. Likewise, it examines the 
relationship between religion and 
segregation. Psychoanalysis cannot 
be oblivious to those conditions of a 
period that intervene in and interro-
gate subjectivity and social bonds. 
Keywords: religion, real, segregation, 
discourse.
Le sentiment religieux et 
son articulation avec la 
ségrégation 
Cet article, qui découle d’un travail 
de recherche sur la violence et les 
liens sociaux, déploie quelques 
idées autour du rapport entre 
l’esprit religieux —si présent parti-
culièrement dans la vie quotidien-
ne— et le rapport au réel tel qu’il a 
été incité par la prévalence du dis-
cours capitaliste dans son rapport 
nécessaire au discours de la scien-
ce. Il examine également le rapport 
entre religion et ségrégation. La 
psychanalyse n’est pas étrangère 
aux particularités de l’époque qui 
interviennent et questionnent la 
subjectivité et le lien social.
Mots-clés: religion, réel, ségrégation, 
discours.
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